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Ennek  közvetítő  tényezője  valószínűsíthetően  a  coping‐profilban  bekövetkező  karakteres, 
mintázatbeli változás, amit feltehetőleg több tényező  is okozhat, vagy ezek összegződő ha‐
tása. Vizsgálatunk elméleti és oktatási relevanciájaként megfogalmazható a védőfaktorok to‐
vábbi kutatásának fontossága, melyek segítségével valószínűleg feltárható lesz a coping‐profil 
eltolódásának oka. 
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